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EJEMPLO DE ESTUDIO DE UN PERSONAJE.
Ejercicio 3. Segundo curso.
Enric Giménez
1) Alma y espíritu: Sentimientos elevados pero sin valentía espiritual para imponerlos y
propagarlos; tenemos pues un alma grande y un pequeño espíritu, que no es lo mismo, como
muchos pretenden. Psicología.
2) En este caso el alma tendrá la facultad, por lo mismo que se ve imposibilitada de difun-
dirlos, de completar sus sentimientos, de afirmar sus convicciones, y como por ley natural
cuando hay agua en exceso, el río crecido desborda su cauce, el lago ensancha sus riberas y
las nubes revientan en lluvia, así también al hallarse rodeado de amigos o en un ambiente pro-
picio, su espíritu cobarde dará libre suelta a los conceptos dictados por sus virtudes espiri-
tuales en mal pergueñadas frases o sublimes conceptos para bien de sus semejantes. Psicog-
nosia. Este conjunto es la parte psicográfica y no psicológica, como se llama muchas veces
equivocadamente; pertenece a la parte de la Filosofía denominada metafísica.
3) Causas y etc. El temor, hijo de su pobreza de espíritu, de no ser comprendido, de la ani-
mosidad que contra él sientan no sólo los que no comprendan sino los que no quieran com-
prender sus ideales, le llevan al retraimiento y de ello proviene el ser avaro de palabras; el con-
vencimiento de esta incomprensión, al aislamiento; sus ideas al absorber su atención de con-
tinuo ejercen forzosamente un dominio sobre su parte física que no le permite expansionarse
y le convierte en un hombre reposado; conocedor del concepto respetuoso a todo lo cre-
ado, hace que sea correcto con amigos y enemigos, porque la cobardía de espíritu por otra
parte le hace inútil para la violencia. Etogenia. Estas dos partes forman la llamada Etografía, que
pertenece a la Antropología.
4) Carácter y habitudes. Por razón natural y sirviéndonos de las deducciones como siem-
pre que se quiere llegar a una conclusión, hallaremos que el carácter de este hombre es retra-
ído, poco sociable, reposado, correcto y sobrio, y no sigamos que para ejemplo ya basta. Etog-
nosia.
5) Calidad: Indudablemente nos hallamos ante un hombre de gran valía; es pues buena
provechosa; depende únicamente del momento circunstancial. La parte física, por no involu-
crar conceptos, que también pertenece a esta parte la encontramos en la «Raza»,
6) Qué puede dar de sí: Sin dudar mucho, consiste todo en crearle una situación favora-
ble; por lo antes expuesto, es hombre de petit comité; utilísimo siempre que cuente con una
imaginaria seguridad o con un ambiente de simpatía para que sus facultades se expansionen
libremente, de lo contrario el temor las coartaría; estando tranquilo y seguro, o imaginándolo,
llegarán momentos en que se mostrará desconocido, arrebatado por el fuego de la convic-
ción de sus ideas.
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7) Genio: Poco expansivo, más bien amable, como demostrarán otros componentes que
faltan averiguar.
Hablar: Al hablar no grita; sus palabras son persuasivas en la forma y no gastan estriden-
cias pues no creen en ellas, ni entran en su modo de ser, por esta razón no las usan.
Aficiones: A las ciencias naturales, a las artes, a la astronomía y todas cuantas sean eleva-
das sin abdicar de su idea fundamental que persiste por encima de todas,
Vicios: Puede decirse ninguno; pagar tributo solamente y aun en forma vergonzosa a las
pasiones innatas por ley natural al sexo y aun doliéndose de ello; esto cuando no se da el caso
de encontrar un verdadero puritano. Además la parte física del hombre que describimos no
es expansiva ni fuerte; la meditación, una de las funciones en que más se complace, no per-
mite el movimiento y ejercicio desarrollador y estimulante hacia las cosas materiales; entra
también en ello y precisa tenerlo muy en cuenta la raza o pueblo a que pertenece.
Aptitudes: Sirven, por ejemplo, para desempeñar cargos de reconocida honradez, de dis-
creción probada y de un desinterés relativo; pero siempre dentro de un ambiente de paz y de
confianza.Todo lo dicho junto con la contextura corporal es la parte fisiológica,y si tuviera una
enfermedad, averiguando cuál es y sus efectos, la patológica.
Raza: Ésta conviene saberla porque aun cuando sea hijo de otro pueblo conserva la esen-
cia de su ser, que además de la forma física, o sea, contextura corporal, se manifiesta por otros
detalles típicos.
Familia: Por ella cuando se carece de datos concretos del personaje se puede formar una
idea aproximada por aquello que vulgarmente se dice que «Los cacharros se parecen al
tiesto», aun cuando alguna vez resulta equivocado.
Nación: Precisa saberla porque en las razas hay diferencias notables según eran las nacio-
nes que habitaban; por ejemplo, los godos no eran los mismos al norte de Europa que en
España; los árabes no eran los mismos en la Arabia, en África, que en España.
Epoca: Concurren las mismas razones,
Ambiente: Este sí que es interesante conocerlo detalladamente porque ejerce, sin duda
alguna, una gran influencia sobre el hombre, y casi siempre facilita la explicación de cosas en
apariencia anormales y que, a pesar de la primera apreciación, tienen un fundamento de lógica
terrible que muchas veces convierte en cierto y natural lo que por falso teníamos.
Fisonomía: Lo más natural es que la cara del hombre que pretendemos describir, sea
enjuto de carnes, producto de la sobriedad; ancha la frente pero no abultada; como la barba
no será redonda prominente, sino plana de su curva completa, falta las dos cosas de acome-
tividad de valentía; los ojos hundidos, no extremo, pero sí salvaguardándose bajo las cejas, más
bien caídas; la forma de la nariz es la recta sin preeminencias; los labios delgados, las comisu-
ras más bien caídas, los pómulos correctos y los maxilares un poco hundidos efecto de las fre-
cuentes contracciones nerviosas.
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Plan de estudio de un personaje
= Alma y espíritu del personaje. Psicología
2= Conocimiento de las facultades del
alma y el espíritu.
Psicognosia Psicograffa
Parte ética-metafísica
3 = Carácter y habitudes del personaje. Etognosia
4= Causas o esencias de dichos caracte- Etografía
res y habitudes. Etogenia
Antropología
5= Calidad del personaje.
6= Qué puede dar de sí. Tema I
7= Genio, aficiones, vicios y aptitudes. Si se trata de un
personaje	 histórico,
toman el nombre de
deducciones	 históricas
8= Raza, familia, nación o pueblo, época,
ambiente o medio en que ha vivido o se Tema 2
crió. filosóficas.
9= Enfermedad o dolencias que padece. Tema 3
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